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abstract. The Consortium for the City of To-
ledo is a public body born ten years ago and 
consists of several administrations, whose main 
dedication is a historic rehabilitation of Toledo. 
Today, it has become an international bench-
mark in terms of models of intervention and 
recovery of cultural heritage as well as the in-
corporation of individuals to the rehabilitation 
and dissemination process.
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resumen. El Consorcio de la Ciudad de Toledo es un 
organismo público nacido hace diez años y confor-
mado por varias administraciones cuya principal 
dedicación es la rehabilitación del conjunto histó-
rico de Toledo. A día de hoy, se ha convertido en un 
referente internacional en cuanto a modelos de in-
tervención y recuperación de patrimonio cultural, 
así como en la incorporación de los particulares a 
los procesos de rehabilitación y difusión.
palabras clave: Toledo, patrimonio de la humanidad, 
consorcio, rehabilitación.
Nacimos con el siglo xxı
Llevamos diez años trabajando en la ciudad de To-
ledo desde un organismo, el Consorcio de la ciu-
dad, con un objetivo principal que consiste, senci-
llamente, en poner en marcha todos los mecanis-
mos necesarios para que este conjunto histórico1 
no desaparezca; para que sus viviendas sigan es-
tando habitadas; para que sus calles sigan teniendo 
transeúntes; para que se asiente una población que 
viva…, en definitiva, para hacer ciudad.
En octubre del año 2000, en las Casas Consistoria-
les de Toledo, se reunió y se constituyó formalmente el 
Real Patronato. El presidente del Gobierno y del Real 
Patronato, José María Aznar, hizo una encomienda 
al entonces alcalde de Toledo, José Manuel Molina: 
la puesta en marcha del Consorcio de la Ciudad de 
Toledo. Y así se hizo, meses mas tarde. El Consorcio 
1 Fue declarado conjunto histórico artístico en el año 
1940. Su código es (R. I.) -53-0000004-00000.
quedó formalizado con la condición de ente de ges-
tión del Real Patronato en la primera reunión de su 
consejo de administración el día 10 de enero del 2001.
En sus estatutos queda reflejado que el Con-
sorcio tiene carácter público, tiene personalidad 
jurídica propia y plena capacidad de obrar para 
el cumplimiento de sus fines y objetivos: la recu-
peración patrimonial a través de la rehabilitación 
de edificios y viviendas del conjunto histórico, la 
difusión y el desarrollo de actividades culturales y 
turísticas vinculadas a la ciudad.
Este reto es común a numerosas ciudades, en es-
pecial a los conjuntos históricos, cuya problemática es 
muy complicada y similar a todos ellos. El progresivo 
abandono de la población y el continuo deterioro de 
su caserío son situaciones que se dan con demasiada 
frecuencia durante las últimas décadas del siglo xx. 
El caso de Toledo era especialmente llamativo: se 
pasó de un número de sesenta mil habitantes du-
rante los años cincuenta a menos de diez mil en 1999.
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En el año 1986 fue declarado patrimonio de la 
humanidad por su singularidad y valor excepcio-
nal. Es uno de los conjuntos históricos más im-
portante de España y su proyección internacional 
es incuestionable. Tiene una extensión de 120 hec-
táreas, con cerca de dos mil parcelas catastrales y 
mas de seis mil unidades residenciales, de las que 
más de 115 son bien de interés cultural, y más de 
ochocientas viviendas tienen una protección espe-
cífica por sus valores patrimoniales. En estos mo-
mentos el número de habitantes, no solo no des-
ciende, sino que mantiene una línea ascendente 
de recuperación.
Estructura del Consorcio y plan 
estratégico
El Consorcio de Toledo dispone de una estructura 
organizada en torno a la figura de un gerente, un 
consejo de administración y una comisión ejecu-
tiva, como órganos de gobierno, además de un 
presidente, que es el alcalde de la ciudad.
Su régimen jurídico está regulado en el Regla-
mento de Organización y Régimen Jurídico de la 
Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de 
Toledo, que fue aprobado por el consejo de admi-
nistración en su reunión del 10 de enero del 2001.
En la actualidad está vigente el plan estratégico 
2009-2011, aprobado en el consejo de administra-
ción del Consorcio. Este plan estratégico plantea 
ocho fines estructurados en diez objetivos y 81 me-
didas y se acompaña de planos del conjunto his-
tórico en donde se reflejan las principales líneas 
de actuación que se proponen para cuatro años.
El plan estratégico sirve de guía de trabajo y pi-
lar donde se afianzan la planificación y todas las ac-
tuaciones tendentes a conseguir una ciudad vivible, 
moderna, con criterios de sostenibilidad, transita-
ble, acogedora para los habitantes y receptora de tu-
ristas, todo ello para conseguir lo que los estatutos 
del Consorcio reflejan. Próximos a cumplirse diez 
años de la creación del Consorcio, y ante los cam-
bios que ya empiezan a intuirse en nuestra urbe, 
fruto de la influencia del Consorcio en los distintos 
ámbitos de la actividad urbana, es conveniente re-
flexionar sobre lo acontecido y proponer líneas de 
continuidad, así como nuevos parámetros de in-
tervención, todo ello indicativo de que los proble-
mas más graves ya se han resuelto y es necesario 
acometer otros. Todo ello figura en este plan.
Con carácter anual se realiza la revisión y evalua-
ción de los objetivos y sus medidas, su grado de cum-
plimiento y su trascendencia en la ciudad, a todos los 
niveles, y se proponen las medidas correctoras en el 
caso de ser necesarias. De esta evaluación y revisión 
depende la eficacia en el desarrollo de dicho plan.
El contenido del plan se resume en la frase «re-
habilitar para activar», que promueve la puesta en 
marcha de medidas concretas en viviendas, co-
mercio y espacios libres, todo ello abonado con 
un plan de inversiones, tanto por vía publica como 
privada, desarrollando líneas de cofinanciación y 
esponsorización e implicando a todos los agentes 
intervinientes en el proceso de desarrollo urbano.
Actuaciones y programas
El alto potencial patrimonial, unido a la alarmante 
decadencia de la edificación y los espacios públi-
cos, era una realidad inaceptable, lo que nos llevó a 
poner en marcha un modelo de gestión basado en 
una orden de ayudas a la rehabilitación y un pro-
grama de investigación y difusión, acompañados 
de una planificación.
Cuatro son los programas de actuación: mo-
numental, residencial, público y equipamiento y 
arqueológico. Todos ellos están contenidos en el 
plan estratégico. Todas las actuaciones del Con-
sorcio están plasmadas en estos cuatro progra-
mas. Hasta estos momentos se han invertido más 
de cien millones de euros en la rehabilitación del 
conjunto histórico.
De todos ellos, el programa que más repercu-
sión tiene en la sociedad toledana es el de patri-
monio arqueológico. Este programa no es más 
que un método de trabajo aplicado a todas las in-
tervenciones, y que tiene un apartado específico 
de puesta en valor de yacimientos arqueológicos: 
hasta la fecha, se ha intervenido, entre otros luga-
res, en cuatro mezquitas, tres baños árabes, varios 
salones islámicos, varios depósitos hidráulicos ro-
manos, diez conventos, etcétera. Todas estas inter-
venciones constituyen una parte fundamental de 
la investigación iniciada sobre la ciudad de Toledo.
El método está adaptado a las necesidades espe-
cíficas de nuestra ciudad e incluye planificar; actuar 
para conservar; proyectar para la integración arqui-
tectónica; abrir al público, y realizar la gestión cultural. 
El Centro de Gestión de Recursos 
Culturales del Consorcio: la difusión
Desde el año 2004, fecha en que se abrió el Cen-
tro de Gestión de Recursos Culturales, ubicado en 
la plaza de Amador de los Ríos, se inició un pro-
grama de apertura a la sociedad de los trabajos 
del consorcio. Desde este centro se gestiona lo que 
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denominamos Rutas de Patrimonio Desconocido 
(figura 1). Todos los inmuebles rehabilitados se 
muestran al público, una vez terminados, en jor-
nadas de puertas abiertas. Hasta ahora se han ce-
lebrado siete ediciones y en estos momentos esta-
mos trabajando en las octavas jornadas (figura 2). 
Cada actuación terminada se muestra durante un 
fin de semana completo con visitas guiadas y gra-
tuitas y a su vez cada jornada de puertas abiertas se 
desarrolla a lo largo de un mes aproximadamente. 
Las jornadas de puertas abiertas organizadas por 
el Consorcio de la Ciudad de Toledo son días en 
los que el ciudadano puede acercarse al patrimonio. 
Su objetivo fundamental es establecer una conexión 
entre los ciudadanos y su patrimonio cultural, a tra-
vés de visitas gratuitas a monumentos, yacimientos 
arqueológicos y otros lugares de interés que habi-
tualmente no son accesibles al gran público o que 
ofrecen un aspecto poco conocido del patrimonio.
Las jornadas de patrimonio potencian la aproxi-
mación de los ciudadanos a su riqueza cultural y 
contribuyen a obtener un mejor conocimiento del 
medio en el que vivimos y una mayor acercamiento 
a nuestro pasado cultural.
La respuesta del público local es magnífica 
y periódicamente esperan la convocatoria del 
Consorcio. Se ha convertido en una costumbre 
que genera curiosidad por los nuevos sitios res-
taurados. Una vez que se terminan estas jorna-
das, estos espacios pasan a mostrarse en rutas 
semanales. Se inician en el Centro de Gestión, 
más conocido por el público como las Termas, 
en alusión a los restos romanos conservados en 
su interior. 
Estas rutas tienen una amplia demanda, que ha 
ido creciendo año a año, habiendo alcanzado en el 
año 2009 más de ochenta mil visitantes.
El objetivo perseguido con la apertura de este 
centro ha sido la sensibilización colectiva hacia 
el patrimonio. Una labor de concienciación que 
ha calado hondo porque se ofrece constancia y 
continuidad en la gestión desde hace seis años.
Asimismo, se defiende la gratuidad de estas vi-
sitas y la posibilidad de ofertar un buen número 
de rutas que periódicamente se van modificando 
para incorporar sitios nuevos, como ya hemos di-
cho, y que complementan las distintas alternativas 
existentes en la ciudad.
R Fig. 1
P Fig. 2
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Fig. 3. Restos romanos en Alfonso X, vistos desde el nivel de garaje en planta baja. Pertenecientes a 
propiedad privada. Fotografía perteneciente al Consorcio de la Ciudad de Toledo. josé maría moreno
Fig. 4. Restos romanos en Alfonso X, vistos desde el nivel de sótano. Pertenecientes a propiedad pública. 
Fotografía perteneciente al Consorcio de la Ciudad de Toledo. josé maría moreno
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Uno de los últimos espacios incorporados a 
estas rutas son los restos romanos del entorno de 
la Delegación de Hacienda en la calle Alfonso X. 
Se trata de una intervención de recuperación en 
dos inmuebles conectados a través del subsuelo. 
Uno de ellos es un inmueble de propiedad parti-
cular, en la zona correspondiente al garaje de la 
vivienda. El otro es un edificio público, sede de la 
Agencia Tributaria y la Delegación de Hacienda. 
Los restos arqueológicos documentados en el 
subsuelo de esta zona nos han permitido acer-
carnos al conocimiento de la evolución histórica 
del urbanismo de la ciudad romana de Toletvm, 
en una de sus fases más antiguas y menos cono-
cidas. Son restos pertenecientes al hipocausto de 
las termas públicas ya documentadas en la zona de 
la plaza de Amador de los Ríos, así como una con-
ducción que discurre a través de varios edificios 
actuales (figuras 3 y 4).
Es un ejemplo de actuación planificada, den-
tro de un programa de investigación, el Toledo 
romano, con el concurso del propietario del in-
mueble, con el que se firmó un convenio por cua-
tro años y la participación del organismo público 
que albergaba parte de esos restos. Durante ese pe-
riodo se realizaron todas las fases que debe conte-
ner un proyecto de recuperación de patrimonio: 
planificación y gestión, conservación y restaura-
ción, investigación arqueológica, proyecto arqui-
tectónico, presentación del sitio arqueológico al 
público y gestión cultural. 
En la actualidad, este yacimiento está incluido 
en las rutas de patrimonio desconocido y a él se 
accede por dos caminos: la Delegación de Ha-
cienda y el garaje del edificio particular. Desde la 
Delegación se accede al nivel subterráneo y desde 
la propiedad privada se accede al nivel de planta 
baja, separados ambos por vidrio. La visión del 
yacimiento es perfecta, ya que se percibe desde 
estos dos espacios y es uno de los sitios que más 
expectación ha suscitado.
En la actualidad, todos los espacios recupera-
dos no solo constituyen un testimonio de nues-
tra memoria histórica, sino que quedan inte-
grados como parte de nuestro presente, dando 
todos ellos claro testimonio del interés patente 
y creciente por la conservación del patrimonio 
cultural.
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